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表1 開発環境の各スペック  
HMD OculusRift DK2 
Leap Motion Leapmotion orion4.0.1 
PC OS Windows 10 
CPU Intel®Core™i7  
メモリ容量  16.00GB 


















































































[1]UPS が導入する訓練用の VR についての記事 http://www.moguravr.com/ups-vr/ 
